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Quadro 1: 
Tipo de Certiĕ cação
Titulação
 necessária
Quantidade mínima de créditos
Didática
Matérias
 especíĕ cas
Didática ou
 matérias
 extra
Educação
 Especial
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